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A. LAPORAN HASIL PENELITIAN
III
RINGKASAN
Model Ekonomi dan Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi
Pad a PTBHMN, PTN, PTS, dan PT JJ di Indonesia
Objek penelitian ini adalah berbagai jenis institusi perguruan tinggi di Indonesia
sebagai berikut: (I) perguruan tinggi badan hukum milik negara (PTBHMN). (2)
perguruan tinggi negeri (PTN), (3) perguruan tinggi swasta (PTS), dan (4) perguruan
tinggi jarak jauh (PTJJ). Aspek yang diteliti adalah ekonomi dan manajemen pembiayaan
perguruan tinggi, meliputi sumber pendanaan, pembiayaan, alokasi pengeluaran, dan
sumbangan pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa. Populasi penelitian ini adalah
seluruh PTBHMN, PTN. PTS, dan PTJJ di Indonesia. Analisis lebih lanjut akan
dilakukan terhadap masing-masing 1 institusi dari keempatjenis institusi tersebut.
Penelitian dilaksanakan selama tiga tahap, mulai tahun 2008 dan berakhi r tahun
2010. Anggaran keseluruhan yang diusulkan untuk tiga tahap penelitian selama tiga tahun
(2008-2010) adalah sebesar Rp 149,985,000, sedangkan pada tahun pertama (2008)
anggaran yang diusulkan adalah sebesar Rp 49,972,000. Lokasi penelitian ini adalah di
Indonesia, meliputi seluruh PTBHMN, PTN, PTS dan PTJJ. Selanjtnya, salah satu dari
keempat jenis institusi PT akan dipilih untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut. Lokasi
keempat PT yang dimaksud kemungkinan besar adalah di Pulau Jawa, dan akan
ditentukan kemudian. Pengelolaan penelitian dilakukan di Universitas Terbuka, Jakarta.
Hasil yang ditargetkan dari penelitian ini meliputi beberapa empat hal penting.
Pertama adalah gambaran yang menyeluruh tentang berbagai aspek ekonomi dan
manajemen pembiayaan empat jenis perguruan tinggi di Indonesia (PTBHMN, PTN,
PTS, dan PTJJ), meliputi sumber pendanaan, pembiayaan, alokasi pengeluaran, dan
sumbangan pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa. Kedua adalah model ideal
ekonomi dan manajemen pembiayaan perguruan tinggi di Indonesia. Ketiga adalah
masukan bagi pengambil kebijakan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
(Ditjen Dikti), dalam penyusunan formula kontribusi pendanaan pemerintah terhadap
instutusi perguruan tinggi di tanah air. Keempat adalah masukan bagi institusi perguruan
tinggi dalam merumuskan struktur pendanaan, pembiayaan dan sumbangan pendidikan
yang efektif dan efisien.
Penelitian ini menghendaki dukungan kuat dan keterlibatan institusi lain, yaitu
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional. Hal ini
disebabkan oleh karena aspek ekonomi dan manajemen pembiayaan merupakan aspek
yang sangat sensitif, dan semua institusi perguruan tinggi belum tentu bersedia secara
terbuka memberikan informasi yang akurat dan memadai untuk kepentingan penelitian.
Penelitian ini merupakan semacam baseline survey yang memberikan informasi
menyeluruh dan benchmark tentang ekonomi dan manajemen pembiayaan seluruh
institusi perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baik PTBHMN, PTN, PTS, dan PTJJ.
Temuan yang dihasilkan diharapkan memberikan gambaran yang objektif dan masukan
yang berharga terhadap perumusan kebijakan nasional maupun institusional dalam
penataan sistem ekonomi dan manajemen yang efektif dan efisien bagi pembiayaan
institusi perguruan tinggi di tanah air.
IV
ABSTRAK
Model Ekonomi dan Manajemen Pembiayaan Institusi Perguruan
Tinggi pada PTBHMN, PTN, PTS, dan PT JJ di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur ekonorni, pendanaan, dan
pembelanjaan institusi perguruan tinggi di Indonesia, yaitu: (I) perguruan tinggi badan
hukum milik negara (PTBHMN), (2) perguruan tinggi negeri (PTN), (3) perguruan tinggi
swasta (PTS), dan (4) perguruan tinggi jarak jauh (PTJJ). Penelitian ini bertujuan pula
untuk mengembangkan model ekonomi, pendanaan dan pembelanjaan kcempat jenis
institusi pendidikan tinggi tersebut. Populasi penelitian adalah seluruh PTBHMN, PTN,
PTS, dan PTJJ di Indonesia. Analisis lebih lanjut dilakukan terhadap masing-masing satu
institusi dari keempat jenis institusi tersebut. Model ideal dikembangkan untuk
merumuskan formula ekonomi dan manajemen pembelanjaan yang tepat untuk masing-
masing jenis institusi. Hasil yang ditargetkan dalam penelitian ini meliputi empat hal
penting. Pertama adalah gambaran menyeluruh tentang berbagai aspek ekonomi dan
manajemen pembelanjaan empat jenis perguruan tinggi, meliputi aspek sumber
pendanaan, pembelanjaan/alokasi pengeluaran, dan sumbangan pendidikan pengguna
jasa. Kedua adalah model ideal ekonomi dan manajemen pembelanjaan perguruan tinggi.
Ketiga adalah masukan bagi pengambil kebijakan, dalam hal ini Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, dalam penyusunan formula kontribusi pendanaan pemerintah
terhadap institusi perguruan tinggi. Keempat adalah masukan bagi institusi perguruan
tinggi dalam merumuskan struktur pendanaan, pembelanjaan dan sumbangan pendidikan.
y
PRAKATA
Penelitian ini didorong oleh keingintahuan Tim Peneliti untuk lebih jauh
mernahami struktur ekonorni dan manajemen pembiayaan institusi perguruan tinggi di
Indonesia. Penelitian semacam ini tergolong jarang dilakukan, karena bidang ekonomi
dan manajemen pergurllan tinggi kurang menjadi perhatian para peneliti. Untuk
diketahui, sektor pendidikan tinggi di Indonesia memiliki keragaman yang luar biasa
besar dalam hal status hukum, jenis, jumlah rnahasiswa yang dimiliki institusi, nilai dan
budaya kerja, dana yang dikelola, kepemilikan, dan sebagainya. Dari segi status hukum,
institusi perguruan tinggi (PT) di Indonesia dapat digolongkan menjadi (I) perguruan
tinggi badan hukum milik negara (PTBHMN), (2) perguruan tinggi negeri (PTN). (3)
perguruan tinggi swasta (PTS), dan (4) perguruan tinggi jarak jauh (PT JJ).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur ekonorni, pendanaan, dan
pembelanjaan 4 jenis institusi perguruan tinggi di Indonesia, yaitu: PTBHMN. PTN. PT'S.
dan PTJJ. Penelitian ini bertujuan pula untuk mengembangkan model ekonorni,
pendanaan dan pembelanjaan keempat jenis institusi perguruan tinggi tersebut. Populasi
penelitian adalah seluruh PTBHMN, PTN, PTS, dan PTJJ di Indonesia. Analisis lebih
lanjut dilakukan terhadap masing-rnasing satu jenis institusi dari keernpat jenis institusi
tersebut. Model ideal dikembangkan untuk merumuskan formula ekonorni dan
manajemen pembelanjaan yang tepat untuk masing-masing jenis institusi.
Hasil yang ditargetkan dalam penelitian ini meliputi empat hal penting. Pertama
adalah gambaran menyeluruh tentang berbagai aspek ekonomi dan manajemen
pembelanjaan empat jenis perguruan tinggi, meliputi aspek sumber pendanaan,
pembelanjaan/alokasi pengeluaran, dan sumbangan pendidikan pengguna jasa. Kedua
adalah model ideal ekonomi dan manajemen pembelanjaan perguruan tinggi. Ketiga
adalah masukan bagi pengambil kebijakan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi, dalam penyusunan formula kontribusi pendanaan pemerintah terhadap institusi
perguruan tinggi. Keempat adalah masukan bagi institusi perguruan tinggi dalam
merumuskan struktur pendanaan, pembelanjaan dan sumbangan pendidikan.
Tim Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang telah memberikan pendanaan melalui Dana
Penelitian Hibah Bersaing. Ucapan terima kasihjuga kami sampaikan kepada Universitas
Terbuka, yang telah mernberikan kesempatan kepada Tim Peneliti untuk melakukan
penelitian ini disela-sela kesibukan sebagai staf akademik. Selanjutnya ucapan terirna
kasih kami sampaikan kepada para pimpinan institusi perguruan tinggi yang telah
berkenan meluangkan waktu mengisi kuesioner yang menyeluruh tentang ekonomi dan
manajemen pembiayaan perguruan tinggi secara tuntas. Beberapa dari pimpinan institusi
perguruan tinggi telah bersedia menerima kunjungan Tim Peneliti untuk wawancara lebih
mendalam, dan untuk itu kami rnenyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya.
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang ekonomi
dan manajemen pernbiayaan pendidikan tinggi menjadi lebih baik. Lebih jauh lagi
penelitian ini diharapkan dapat mernberikan masukan dan nilai tam bah kepada institusi
perguruan tinggi untuk mernperbaiki sstruktur ekonorni dan manajemen pernbiayaan,
serta memberi inspirasi kepada pembaca untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut dan
mendalam tentang berbagai aspek struktur ekonomi dan manajernen pembiayaan institusi
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